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 The	  regular	  weekly	  meeting	  of	  the	  Rollins	  College	  Student	  Government	  was	  held	  on	  Wednesday,	  February	  20,	  2013	  at	  6:30	  pm,	  at	  Rollins	  College	  in	  the	  Galloway	  Room,	  the	  Chairman	  and	  Clerk	  being	  present.	  The	  minutes	  of	  the	  previous	  meeting	  were	  read	  and	  approved	  as	  correct.	  	  Executive	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  a. President	  	  i. ASCS	  Accreditation	  clarification	  b. Vice	  President	  	  i. Conversation	  with	  Ken	  Miller-­‐Traffic	  Safety	  on	  Campus	  ii. Parking	  for	  next	  year	  c. Chief	  Justice	  i. For	  new	  Senators-­‐	  two	  absences	  before	  meeting	  with	  Judicial	  Board	  ii. Looking	  for	  Junior	  Senator	  	  d. Academic	  Affairs	  i. Health	  Services	  Administration	  ii. Holt	  School	  Academic	  Regulations	  iii. Learning	  Competencies	  iv. American	  Studies	  Major	  Minor	  	  e. Finance	  f. Internal	  Relations	  	  i. Creation	  of	  committee	  to	  review	  course	  evaluations	  ii. Student-­‐Faculty	  Collaborative	  Grant	  issues	  g. Public	  Relations	  i. Legislation	  for	  t-­‐shirts	  ii. Work	  with	  Faithe	  for	  event	  Alumni	  Weekend	  iii. Email	  sent	  to	  primary	  contact	  of	  organizations	  about	  Lip	  Sync	  deadline	  	  h. Student	  Life	  	  i. OSIL	  presented	  a	  Fall	  2012	  recap	  ii. CCR's	  are	  looking	  to	  be	  out	  by	  the	  end	  of	  the	  month/1st	  week	  of	  march	  iii. Funded	  10	  SHIP	  proposals	  today	  (funded	  24	  in	  total)	  iv. 1500$	  left	  in	  the	  budget	  v. Ideas	  for	  giveback	  follow	  up?	  vi. Brought	  up	  the	  gym	  idea	  and	  this	  warrants	  further	  discussion	  with	  Chris	  McClure/Penny	  Parker	  vii. Looking	  for	  interested	  faculty	  for	  SLC	  
i. Events	  a. LipSync	  	  
j. Advisors	  a. Renovations	  for	  Campus	  Center	  done	  NEXT	  summer-­‐	  more	  student	  space	  	  	   Organizational	  Senator	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  i. Residential	  Life	  	  
 i. RA	  and	  House	  Manager	  interviews	  are	  complete.	  Decisions	  should	  be	  out	  early	  March.	  j. Panhellenic	  i. Trivia	  event	  on	  Thursday	  k. IFC	   i. Serenade	  went	  well.	  Greek	  Week	  in	  the	  works.	  	   l. OCE/Jump	  i. Hunger	  Banquet	  went	  well	  	  ii. Interviewing	  for	  Bonner	  Program	  iii. Alternative	  Spring	  Breaks	  coming	  up	  m. SAAC	  i. Plans	  for	  Student	  Athlete	  Day	  	  n. REP	  i. Tabling	  for	  ideas	  for	  campus	  events	  	  o. OMA	  i. SoulFood	  is	  this	  Sunday,	  sponsored	  by	  BSU	  ii. Spoken	  Word	  next	  Wednesday	  	  iii. Hair	  Forum	  went	  well	  	  iv. Week	  of	  Action-­‐	  SGA	  could	  participate	  	   Ad	  Hoc	  Committee	  reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  p. Foods	  Services	  i. First	  meeting-­‐	  discussed	  renovations,	  feedback	  on	  food	  for	  Fridays	  and	  Saturdays,	  vegan	  and	  vegetarian	  options,	  other	  dining	  locations	  and	  options	  q. Exploring	  Rollins	  Traditions	  i. Rollins	  Cares	  is	  doing	  a	  time	  capsule,	  due	  February	  25th	  to	  March	  8th	  ii. Alumni	  Relations-­‐	  program	  about	  traditions	  	  	  	  During	  Old	  Business,	  the	  Senate	  voted	  to	  keep	  Bill	  1213.10	  tabled.	  	  During	  New	  Business,	  the	  Senate	  voted	  to	  adopt	  Bill	  1213.13.	  The	  President	  stated	  that	  next	  week	  SGA	  will	  be	  holding	  elections	  for	  Parliamentarian.	  The	  Senate	  voted	  to	  adopt	  the	  motion	  to	  create	  Course	  Evaluation	  Revision	  Committee.	  	  	   During	  Open	  Forum,	  the	  Internal	  Relations	  Chair	  explained	  that	  Course	  Evaluation	  Revision	  committee	  would	  be	  proposing	  suggestions	  for	  new	  questions	  for	  course	  evaluations	  because	  PSC	  requested	  student	  input	  on	  the	  issue.	  A	  Senator	  mentioned	  that	  next	  week	  he	  would	  be	  proposing	  legislation	  for	  fair	  trade	  at	  Rollins.	  The	  Chief	  Justice	  reminded	  the	  Senators	  that,	  as	  per	  their	  contracts,	  they	  must	  complete	  one	  piece	  of	  legislation	  and	  two	  constituent	  outreaches	  this	  semester.	  A	  Senator	  mentioned	  that	  the	  Rollins	  Cares	  Student	  Committee	  is	  doing	  a	  time	  capsule	  and	  that	  SGA	  can	  donate	  something	  as	  a	  group.	  Another	  Senator	  mentioned	  that	  Pinehurst	  is	  having	  a	  yoga/eating	  disorder	  program.	  The	  Student	  life	  Chair	  asked	  the	  Senators	  how	  many	  of	  them	  would	  actually	  be	  interested	  in	  using	  the	  gym	  if	  it	  were	  open	  till	  midnight.	  A	  Senator	  suggested	  that	  SGA	  consider	  sending	  out	  a	  survey	  Another	  Senator	  suggested	  that	  the	  survey	  could	  include	  other	  questions	  as	  well.	  Another	  Senator	  said	  that	  maybe	  there	  could	  be	  a	  trial	  
 period	  for	  new	  gym	  hours.	  The	  Student	  Life	  Chair	  said	  that	  extending	  the	  hours	  at	  the	  gym	  is	  really	  an	  issue	  with	  funding	  and	  staff,	  but	  she	  will	  continue	  to	  discuss	  the	  issue.	  	  	  	  The	  meeting	  adjourned	  at	  7:11	  pm.	  	  	   Carlee	  Hoffmann,	  Internal	  Relations	  Chair	  	  
	  
	  
